






Neben dem Saal und der Galerie mit Plätzen für 300 Besucher, 
verfügt das Kulturhaus über einen kleinen Saal für Seminare, 
Feiern u. ä., teilbar für 30 bis 80 Gäste.
Mit viel Energie beim Schkeuditzer Stadtfest 2015
ditz konnten sich über einen Gutschein 
für das Nova Eventis freuen, welche 
wir, wie jedes Jahr, im Rahmen unserer 
Imagebefragung verlost haben. Viel 
Spaß beim Shoppen!
Das Team von RaceTaxi99.com hatte 
einen ganz besonderen Preis für unser 
Energiequiz zur Verfügung gestellt. 
Über drei Runden im Lamborghini auf 
dem Lausitzring konnte sich der Ge-
winner freuen. Doch auch Besucher, 
die nicht an unserem Quiz teilnehmen 
wollten, staunten über diesen PS-Boli-
den und konnten sich das Auto aus der 
Nähe anschauen und Fragen stellen.
An dieser Stelle nochmals herzlichen 
Dank für die Unterstützung durch 
RaceTaxi99.com zum diesjährigen Stadt- 
fest. Dem Gewinner wünschen wir eine 
rasante Fahrt. Wir werden natürlich in 
unserer Kundenzeitung über dieses Er-
lebnis berichten.
Unter diesem Motto stand unser dies-
jähriger Auftritt auf dem 24. Schkeu-
ditzer Stadtfest. Gefunden hat man 
uns dieses Jahr an einem neuen Stand-
ort, in der Lessingstraße vor der neuen 
Dreifelderhalle. Jeder Besucher unseres 
Standes konnte sein Glück am „Herd-
karussell“ oder an unserem Glücksrad 
versuchen. Verlierer gab es natürlich 
keine. 
Drei Kunden der Stadtwerke Schkeu-
INFORMATION der Stadtwerke Schkeuditz GmbH & 
Schkeuditzer Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH
Mit VERANSTALTUNGSKALENDER 
des Schkeuditzer Kulturhauses „Sonne”
SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER
www.sonneschkeuditz.de • Kulturhaus_Sonne@t-online.de 
September 
bis November 2015
Gefördert vom Kulturraum Leipziger Raum
www.tourismus-nordsachsen.de
Die Schkeuditzer Stadtwerke präsentieren das 
Veranstaltungsprogramm des Kulturhauses „Sonne“
Für die Zukunft alles Gute! Wir gratulieren allen Absolventen!
Endlich geschafft! Das dachten sich 
sicher alle Schüler und Schülerinnen am 
Freitag, den 03.07.2015 und am Sams-
tag, den 04.07.2015. An diesen Tagen 
waren wir bei der Zeugnisübergabe 
der Lessing Oberschule und des Schkeu-
ditzer Gymnasiums dabei. Wir durften 
wieder Schüler auszeichnen, die sich 
während Ihrer schulischen Laufbahn 
besonders engagiert haben. Auch bei 
den Stadtwerken Schkeuditz konnten zwei erfolgreiche Abschlüsse gefeiert 
werden. 
Frau Sarah Reuß und Frau Isabell Bart-
muß haben erfolgreich Ihre Ausbildung 
zur Industriekauffrau abgeschlossen 
und gehören nun zum festen Stamm 
der Stadtwerke Schkeuditz GmbH.
Wir freuen uns über unsere „neuen 
Kolleginnen“ und wünschen ihnen für 
das zukünftige Berufsleben nur das Al-
lerbeste. Sarah Reuß und Isabell Bartmuß 
19. Ausgabe  I September  2015
Das KONZERT 
IM JUBLIÄUMSJAHR
mit den schönsten 





Samstag, 09. April 2016
Abiturienten des Gymnasiums Schkeuditz












Geschäftszeiten für unser Büro in der Schillerstr. 44 in 04435 Schkeuditz:
Dienstag 09.00 – 12.00 Uhr
  13.00 – 18.00 Uhr
und jederzeit nach telefonischer Vereinbarung.
Donnerstag 09.00 – 12.00 Uhr
  13.00 – 16.00 Uhr
Sie sind interessiert? Rufen Sie unsere Vermietungshotline 
an unter 034204 752-26 und lernen Sie unser freundliches 
und kompetentes Vermietungsteam kennen! Gern beant-
worten wir Ihre Fragen.
Im Januar 2013 bezogen die ersten Mieter die revitalisier-
ten Wohnungen in der Goethestr. 41 bis 45. Voraussichtlich 
Ende 2015 bis Frühjahr 2016 können die Wohnungen der 
Häuser Goethestr. 47 bis 51 in Besitz genommen werden.
Die Ausstattung ist auch hier wieder individuell gewählt:
Bad
❯ Tageslichtbad mit großformatigen, modernen Fliesen
❯ Wanne in den 2-, 3- und 4-Raumwohnungen
❯ Dusche in allen 1-Raumwohnungen sowie in ausgewähl- 
 ten 2- und 3-Raumwohnungen
❯ Praktische Heizkörper-Handtuchtrockner
Sonstige Ausstattungsmerkmale 
❯ Sichere und brandhemmende Wohnungseingangstüren 
❯ schicke weiße Innentüren mit modernen Beschlägen 
 und im Wohnzimmer mit stilvollem Glaseinsatz
❯ hochwertiger Luxury-Vinyl-Bodenbelag in Plankenoptik
❯ Küche mit großflächigen Bodenfliesen und Fliesen- 
 spiegel
❯ Schallschutzfenster in Schlaf- und Kinderzimmern 
Balkon 
❯ Westausrichtung mit Blick auf gepflegte Grünfläche
❯ Mieterwunsch möglich: variable Schiebeelemente zur   
 Nutzung als Wintergarten 
II. Bauabschnitt Goethestraße 47 bis 51
Wohnungen in der Goethestraße 41 bis 45
❯  Tag der offenen Tür am 24.10.2015 von 11:00 bis 15:00 Uhr  ❮

















News von der Baustelle - Neubau Fernwärme-Netz Robert-Koch-Straße
Mitte April diesen Jahres haben wir 
mit der Neuverlegung des Fernwärme-
netzes im Neubaugebiet in Schkeuditz 
begonnen. Vor dem Baubeginn wurde 
nochmals mit allen betroffenen Grund-
stückseigentümern der Trassenverlauf 
begangen und Besonderheiten, wie 
zum Beispiel das Umsetzen von Brief-
kastenanlagen, Schautafeln oder Fahr-
radständern, abgestimmt. Ausgehend 
vom Standort des Blockheizkraftwerkes 
in der Robert-Koch-Straße 48 wurde zu-
nächst die Robert-Koch-Straße gequert. 
Hierzu war es erforderlich, dass die 
R.-Koch-Straße zeitweise nur einspurig 
im Baustellenbereich befahrbar war. 
Vor der Einmündung zur Virchowstra-
ße teilt sich das Fernwärmenetz in 3 
Teilstränge. Um die geplanten Termine 
einzuhalten, wurde ab hier mit 3 Bau-
teams in 3 Richtungen weiter gebaut. 
Wie bei Arbeiten im Erdreich zu erwar-
ten, gab es an mehreren Stellen nicht 
eingeplante Hindernisse zu überwin-
den. Oftmals lagen die anderen Medi-
en wie Telefon, Wasser- oder auch eige-
ne Stromleitungen nicht exakt an dem 
in der Leitungsauskunft angegebenen 
Ort. Soweit es möglich war, wurde der 
Leitungsverlauf der Fernwärmetrasse 
dann kurzfristig angepasst. In einem 
Fall war die Trasse mit anderen Medien 
zugebaut, dass wir uns für die Umver-
legung der bestehenden Mittelspan-
nungskabeltrasse entscheiden mussten, 
da ansonsten kein Durchkommen für 
die FW-Trasse möglich gewesen wäre. 
Dies führte zu Zeitverzögerungen im 
Bauablauf in einzelnen Teilbereichen 
und leider auch zu manchen längeren 
Beeinträchtigungen für die Fußgänger. 
Die von uns mit dem Neubau der Tras-
se beauftragte Firma Pfaffinger Leipzig 
hat hierbei bisher sehr gute Arbeit ge-
leistet und alle Maßnahmen professi-
onell durchgeführt. Der Zeitverzug in 
einzelnen Teilabschnitten konnte wie-
der aufgeholt werden, so dass wir der-
zeit über 50% der Neuverlegung der 
Fernwärmetrasse abgeschlossen haben. 
In den nächsten Monaten werden die 
Arbeiten in der Zeppelin-,Teich- und 
Turnerstraße fortgesetzt. Pünktlich zum 
Beginn der neuen Heizperiode sollen 
alle Fernwärmekunden im Neubauge-
biet über die neue Trasse versorgt wer-
den.
Donnerstag, 03. September Seniorentanz 
Einlass: 13:00 Uhr,    mit „ Die Zwei“
Beginn 14:00 Uhr, Eintritt 4,00 €
Sonntag, 14. September    Kinderflohmarkt
von 10:00 - 12:00  Uhr 
und 14:00-16:00 Uhr, Eintritt frei 
Anmeldung für Aussteller erforderlich unter: www.kinderflohmarkt-leipzig.de   
Donnerstag, 24. September          Seniorentanz  
Einlass: 13:00 Uhr,      mit „ Rainer`s Musike“ 
Beginn 14:00 Uhr, Eintritt 4,00 €
Sonnabend, 26. September  Eröffnung der „18. Schkeuditzer 
Beginn: 15:00 Uhr   Kulturtage 2015“ 
im Kulturhaus „Sonne“   Konzert des Ermlitzer Männerchors
Eintritt: 1,00 € (Kulturtage-Button) „DUO Sax“ und Bläserworkshopkonzert
Veranstalter: KulturKreis e. V.  unter Leitung von Bernd & Isabell Brückner 
  
Freitag, 02. Oktober    Gemeinschaftsveranstaltung des  
     Kulturhaus „Sonne“ und der  
     Stadtbibliothek Schkeuditz
     Schauspieler – Lesung
     „Komische Liebesgedichte“
     gelesen von Nina Petri &  
     Christian Maintz
 
Beginn: 19:00 Uhr, Eintritt: 8,00 € 
 
Samstag, 03. Oktober    
Schkeuditzer „Oldie-Nacht“ 
mit „ Beat – Club – Leipzig“
Einlass: 19:30 Uhr,  
Beginn: 20:00 Uhr,  
Eintritt: 10,00 €
 Sonntag, 04. Oktober   Junge und erwachsene Künstler der
„Schkeuditz tanzt in   „Villa Musenkuss“, von „BellyMotion“, 
die Kulturtage“   der Seniorentanzgruppe im Kulturhaus 
Ein Fest des Tanzes gestaltet „Sonne“, der Lessing Oberschule, der Kreis- 
von Schkeuditzer Tanzgruppen. musikschule Nordsachsen, von den  
Beginn: 15:00 Uhr   „Dancing Cat´s“ und Frau Großmann gestal-
Eintritt: 1,00 €   ten einen unterhaltsamen Nachmittag mit 
(Kulturtage-Button)   Tänzen aus verschiedensten Stilen u.a. vom 
Veranstalter: KulturKreis e. V. Volkstanz, klassischen Tanz, karibischen Tän- 
     zen bis zum amerikanischen Square Dance. 
Donnerstag, 15. Oktober    Kinderkonzert mit dem Musiktheater
      „Deliciae Theatrales“:
      „Die fabelhafte Musik der Madame Jig“ 
      Einlass: 09:30 Uhr, 
     Beginn: 10:00 Uhr,
     Eintritt: 2,00 €, 
     Gruppenpreis: 1,50 €
  
Dienstag, 20. Oktober   Ferienkino 
Einlass: 09:30 Uhr,   (Filmtitel ca. 2 Wochen vorher  
Beginn 10:00 Uhr,   unter www.schkeuditz.de)
Eintritt: 2,00 € 
Donnerstag, 22. Oktober   Seniorentanz 
Einlass: 13:00 Uhr,    mit „Herrn Remmler“
Beginn 14:00 Uhr, Eintritt 4,00 €
Samstag, 24. Oktober    SCHKEUDITZER 
     ROCKNACHT -SPECIAL:  
     „The Firebirds  
     meet Mr. Twist“      
     Einlass: 19:30 Uhr,  
     Beginn: 20:00 Uhr, 
     Eintritt: 20,00 € 
Samstag, 31. Oktober    Rassekaninchen-
und Sonntag, 1. November   ausstellung
Sa: 10:00 - 18:00 Uhr
So: 10:00 - 16:00 Uhr 
 
Samstag, 29. November   SCHKEUDITZER ROCKNACHT 
     mit „Four Roses“
     Einlass: 19:30 Uhr,  
     Beginn: 20:00 Uhr,  
     Eintritt: 10,00 € 
Mittwoch, 11. November      
bis Samstag, 14. November  
Zauber der Travestie    
Nur noch einige Restkarten für     
Dienstag, den 10. November
Einlass: 19:00 Uhr,         
Beginn: 20:00 Uhr, Eintritt: 18,00 €
 
Sonntag, 15. November   Multimedia Vortrag
Einlass: 15:30 Uhr,   Shosholoza - Die große Safarie  
Beginn 16:00 Uhr,   durch Namibia und Botswana 
Eintritt: 5,00 €   mit Dr. Rosemarie und  
     Dr. Dieter Schöne
Donnerstag, 19. November  Seniorentanz                        
Einlass: 13:00  Uhr,    mit „Kirschi & Co“   
Beginn 14:00 Uhr, Eintritt: 4,00 € 
Sonntag, 29. November     Kinderflohmarkt
von 10:00 - 12:00 Uhr 
und 14:00-16:00 Uhr, Eintritt frei 
Samstag, 05. Dezember    Kamerabörse
09:00 bis 16:00 Uhr, 
Eintritt 5,00 € (Kinder frei)
Donnerstag, 10. Dezember  Seniorentanz mit
Einlass: 13:00  Uhr,   den „Breitenauer                          
Beginn 14:00 Uhr,    Musikanten“ 
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nen, sehr  
geehrte 
Schkeuditzer,
Am 10. Juli 2015 war es soweit. An 
diesem Tag konnten die Preise für die 
Gewinner unseres Malwettbewerbes 
für die Schkeuditzer Kindergärten und 
Grundschulen überreicht werden. Vo-
rangegangen waren viele Stunden in 
den Einrichtungen, wo die Kinder mit 
Ihren Erziehern an den Projekten ge-
arbeitet haben. Auch die Abstimmung 
über unsere Homepage und Facebook 
haben uns aufgrund der hohen Betei-
ligung überrascht. Um allen Einrich-
tungen die gleiche Chance zu geben, 
soll ein Kalender über Schkeuditz von 
Schkeuditzern sein. Wir werden Sie in 
dieser und in den nächsten Ausgaben 
sowie im Internet über die weitere Ver-
fahrensweise informieren. 
Unser diesjähriges Großprojekt, die 
neue Verlegung der Wärmerohre im 
Wärmegebiet des Heizhauses Robert-
Koch-Straße ist in vollem Gange. Zur 
Zeit arbeiten bis zu 3 Bautrupps, um 
eine rechtzeitige Fertigstellung vor Be-
ginn der Heizperiode zu gewährleisten. 
Auch hier werden wir Sie weiter auf 
dem Laufenden halten.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen 




wurden die eingereichten Projekte 
noch von einer Jury von renommierten 
Schkeuditzer Kunstkennern bewertet. 
Die Jury hat sich die Abstimmung nicht 
leicht gemacht und nach mehr als einer 
Stunde intensiver Beratung stand das 
Ergebnis endlich fest. Die Abstimmung 
als auch die Bewertung der Jury gingen 
jeweils zu 50 % in das Endergebnis ein. 
Ich möchte mich bei allen teilnehmen-
den Einrichtungen und hier vor allem 
bei den Kindern für die geleisteten Ar-
beiten bedanken.
Bei Facebook gibt es seit längerem 
eine Gruppe mit dem Namen „Schkeu- 
ditz“. Hier werden u.a. Fotos von 
Schkeuditz aus der Vergangenheit ge- 
postet. Warum aber immer nur in 
der Vergangenheit schwelgen? Wäre 
es nicht einmal an der Zeit, das Schkeu-
ditz von heute zu zeigen? Darum haben 
wir uns überlegt, dass es für das Jahr 
2017 einen Kalender geben soll. Dieser 
soll von Ihnen mitgestaltet werden. Es 
 Unser Mal- und Bastelwettbewerb 2015
Zu diesem Motto haben wir alle 
Schkeuditzer Kindergärten und 
Grundschulen zum Malen, Kleben 
und Basteln aufgerufen. Alle einge-
reichten Kunstwerke waren großartig 
und haben uns total überrascht. Dan-
keschön nochmal an alle Teilnehmer! 
Alle Bilder sind auf unserer Internet-
seite und auf Facebook veröffentlicht 
worden. Jeder der Lust hatte konnte 
abstimmen und so „seine“ Einrichtung 
unterstützen.
Anhand der Stimmen aus der Internet-
abstimmung wurden Punkte vergeben. 
Von 8 bis 1, je nach Platzierung. Ge-
nau so wurde auch während der Jury-
abstimmung verfahren. Diese beiden 
Ergebnisse wurden addiert und so der 
Gewinner bestimmt.
bedanken, denn keinem ist diese Ent-
scheidung leicht gefallen. Da es bei den 
Kindergärten auf Platz 2 einen Gleich-
stand gab, haben wir die 750 Euro für 
Platz 2 und die 500 Euro für Platz 3 
addiert und die Zweitplatzierten erhal-
ten je die Hälfte. Da jede Einrichtung 
von diesem Wettbewerb profitiert hat, 
freuen wir uns, wenn so für die Kinder 
der eine oder andere Wunsch erfüllt 
werden kann. Und hier sind die Bilder 
der ersten Plätze: 
Die Jury bestand aus Birgit Gründling, 
Volker Mönnig, Ulrich Zickenrodt und 
Wolfgang Danigel. Alle Beteiligten ken- 
nen Schkeuditz und die Ortsteile sehr 
gut und sind im kulturellen Bereich tä-
tig. An dieser Stelle möchten wir uns 
auch nochmal für die Unterstützung 
Die Schkeuditzer Stadtwerke präsentieren das 
Veranstaltungsprogramm des Kulturhauses „Sonne“
SEPTEMBER bis NOVEMBER 2015
SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER
gut zu wissen
Anmeldung für Aussteller erforderlich unter: www.kinderflohmarkt-leipzig.de
Vorschau Dezember: Theater für Kinder „Weihnachtsgeschichte“. 
Die Kinder und Jugendlichen der Theatergruppe im Kulturhaus „Sonne“ 
unter Leitung von Marianne Hubrich führen die Tradition vom „Burgthe-
ater Wehlitz e. V.“ fort, zur Weihnachtszeit eine  „Weihnachtsgeschich-
te“, frei nach Charles Dickens für die Kinder aus und um Schkeuditz 
aufzuführen. Das neu gegründete Theater wird in diesem Jahr wieder 
eine Variante des Stücks spielen. 
Aufführungen: Donnerstag, 
3. Dezember, um 10.00 und 14.00 Uhr
Sonntag, 6. Dezember 
um 10.00 und 16.00 Uhr, 




Scheckübergabe an den Kindergarten Sonnenkäfer
20 Jahre Strom und 15 Jahre Gas
von den Stadtwerken Schkeuditz
Hier nun ein Aufruf in eigener Sache. 
Wir möchten für das Jahr 2017 gern 
einen Fotokalender entwerfen lassen. 
Dazu benötigen wir Ihre Mithilfe. 
Wir suchen Motive aus Schkeuditz und 
den Schkeuditzer Ortsteilen. Schön 
wären Aufnahmen zu allen Jahres- und 
Tageszeiten, in jeder Stimmung und bei 
jedem Wetter. All Ihre Einsendungen 
werden natürlich mit Ihrem Namen im 
Internet veröffentlicht. Eine Jury wird 
dann entscheiden, welche Bilder für 
den Kalender verwendet werden. 
Es würde uns freuen, wenn Sie uns bei 
diesem Vorhaben unterstützen. Bis 31. 
August 2016 haben Sie Gelegenheit, 
Schkeuditz und Umgebung von seiner 
schönsten Seite auf einem Foto zu ver-
ewigen. 
Den so entstandenen Kalender möch-
ten wir dann zu einem fairen Preis ver- 
kaufen. Das eingenommene Geld wer-
den wir für einen guten Zweck spen-
den. 
Ihre Bilder senden Sie bitte an 
folgende E-Mail-Adresse:  
i.gutmann@stadtwerke-schkeuditz.de. 
Natürlich können Sie uns auch gern 




Schkeuditz im Fokus – die schönsten Ansichten der Region gesucht!
Fotokalender 2017
Bevor Sie im Sommer wegen überhitzter Räume auf 
ein Kühlgerät zurückgreifen, prüfen Sie vorher kos-
tengünstige Alternativen. 
• Der Einsatz von außenliegendem Sonnenschutz ist 
 effektiver als z.B. Innenrollos oder Gardinen.
• Verschatten Sie die Fenster nicht so weit, dass Sie 
 die Beleuchtung anschalten müssen. Deren Wär- 
 meabgabe erhöht die Raumtemperatur weiter.
• Falls möglich, öffnen Sie nachts die Fenster und 
 lassen Sie die Räume auskühlen. Schließen Sie am 
 Morgen wieder rechtzeitig die Fenster. 
• Beachten Sie: Wenn der Abluftschlauch eines Kühl- 
 gerätes in einem übergekippten Fenster liegt, ge- 
 langt über dieses Fenster wieder warme Außen- 
 luft in die Räume.
 Quelle: www.ASEW.de
Energiespartipp‘s: Richtig lüften statt klimatisieren
Juryentscheidung
Die Hälfte der Neuverlegung ist abgeschlossen
Neubau Fernwärmenetz
Bild der Kindertagesstätte Sonnenkäfer in Dölzig
Bild der Paul-Wäge-Grundschule in Dölzig
Platz 2 bei den Kindertagesstätten ging 
an die „Kunterbunte Villa“ in Glesien 
und die Kindertagesstätte „Spatzen- 
treff“ aus Radefeld mit einem Gewinn 
von je 625 Euro. Bei den Grundschulen 
belegte die Leibniz-Grundschule Platz 
2 und erhielt damit 750 Euro. Die Son-
nenblumengrundschule konnte sich 
über 500 Euro auf Platz 3 freuen.
Die Preise an die Erstplatzierten hat 
der Geschäftsführer der Stadtwerke 
Schkeuditz am 10. Juli dann persönlich 
übergeben. Die Freude war riesengroß 
bei allen Beteiligten.
News von der Baustelle - Neubau Fernwärme-Netz Robert-Koch-Straße
Mitte April diesen Jahres haben wir 
mit der Neuverlegung des Fernwärme-
netzes im Neubaugebiet in Schkeuditz 
begonnen. Vor dem Baubeginn wurde 
nochmals mit allen betroffenen Grund-
stückseigentümern der Trassenverlauf 
begangen und Besonderheiten, wie 
zum Beispiel das Umsetzen von Brief-
kastenanlagen, Schautafeln oder Fahr-
radständern, abgestimmt. Ausgehend 
vom Standort des Blockheizkraftwerkes 
in der Robert-Koch-Straße 48 wurde zu-
nächst die Robert-Koch-Straße gequert. 
Hierzu war es erforderlich, dass die 
R.-Koch-Straße zeitweise nur einspurig 
im Baustellenbereich befahrbar war. 
Vor der Einmündung zur Virchowstra-
ße teilt sich das Fernwärmenetz in 3 
Teilstränge. Um die geplanten Termine 
einzuhalten, wurde ab hier mit 3 Bau-
teams in 3 Richtungen weiter gebaut. 
Wie bei Arbeiten im Erdreich zu erwar-
ten, gab es an mehreren Stellen nicht 
eingeplante Hindernisse zu überwin-
den. Oftmals lagen die anderen Medi-
en wie Telefon, Wasser- oder auch eige-
ne Stromleitungen nicht exakt an dem 
in der Leitungsauskunft angegebenen 
Ort. Soweit es möglich war, wurde der 
Leitungsverlauf der Fernwärmetrasse 
dann kurzfristig angepasst. In einem 
Fall war die Trasse mit anderen Medien 
zugebaut, dass wir uns für die Umver-
legung der bestehenden Mittelspan-
nungskabeltrasse entscheiden mussten, 
da ansonsten kein Durchkommen für 
die FW-Trasse möglich gewesen wäre. 
Dies führte zu Zeitverzögerungen im 
Bauablauf in einzelnen Teilbereichen 
und leider auch zu manchen längeren 
Beeinträchtigungen für die Fußgänger. 
Die von uns mit dem Neubau der Tras-
se beauftragte Firma Pfaffinger Leipzig 
hat hierbei bisher sehr gute Arbeit ge-
leistet und alle Maßnahmen professi-
onell durchgeführt. Der Zeitverzug in 
einzelnen Teilabschnitten konnte wie-
der aufgeholt werden, so dass wir der-
zeit über 50% der Neuverlegung der 
Fernwärmetrasse abgeschlossen haben. 
In den nächsten Monaten werden die 
Arbeiten in der Zeppelin-,Teich- und 
Turnerstraße fortgesetzt. Pünktlich zum 
Beginn der neuen Heizperiode sollen 
alle Fernwärmekunden im Neubauge-
biet über die neue Trasse versorgt wer-
den.
Donnerstag, 03. September Seniorentanz 
Einlass: 13:00 Uhr,    mit „ Die Zwei“
Beginn 14:00 Uhr, Eintritt 4,00 €
Sonntag, 14. September    Kinderflohmarkt
von 10:00 - 12:00  Uhr 
und 14:00-16:00 Uhr, Eintritt frei 
Anmeldung für Aussteller erforderlich unter: www.kinderflohmarkt-leipzig.de   
Donnerstag, 24. September          Seniorentanz  
Einlass: 13:00 Uhr,      mit „ Rainer`s Musike“ 
Beginn 14:00 Uhr, Eintritt 4,00 €
Sonnabend, 26. September  Eröffnung der „18. Schkeuditzer 
Beginn: 15:00 Uhr   Kulturtage 2015“ 
im Kulturhaus „Sonne“   Konzert des Ermlitzer Männerchors
Eintritt: 1,00 € (Kulturtage-Button) „DUO Sax“ und Bläserworkshopkonzert
Veranstalter: KulturKreis e. V.  unter Leitung von Bernd & Isabell Brückner 
  
Freitag, 02. Oktober    Gemeinschaftsveranstaltung des  
     Kulturhaus „Sonne“ und der  
     Stadtbibliothek Schkeuditz
     Schauspieler – Lesung
     „Komische Liebesgedichte“
     gelesen von Nina Petri &  
     Christian Maintz
 
Beginn: 19:00 Uhr, Eintritt: 8,00 € 
 
Samstag, 03. Oktober    
Schkeuditzer „Oldie-Nacht“ 
mit „ Beat – Club – Leipzig“
Einlass: 19:30 Uhr,  
Beginn: 20:00 Uhr,  
Eintritt: 10,00 €
 Sonntag, 04. Oktober   Junge und erwachsene Künstler der
„Schkeuditz tanzt in   „Villa Musenkuss“, von „BellyMotion“, 
die Kulturtage“   der Seniorentanzgruppe im Kulturhaus 
Ein Fest des Tanzes gestaltet „Sonne“, der Lessing Oberschule, der Kreis- 
von Schkeuditzer Tanzgruppen. musikschule Nordsachsen, von den  
Beginn: 15:00 Uhr   „Dancing Cat´s“ und Frau Großmann gestal-
Eintritt: 1,00 €   ten einen unterhaltsamen Nachmittag mit 
(Kulturtage-Button)   Tänzen aus verschiedensten Stilen u.a. vom 
Veranstalter: KulturKreis e. V. Volkstanz, klassischen Tanz, karibischen Tän- 
     zen bis zum amerikanischen Square Dance. 
Donnerstag, 15. Oktober    Kinderkonzert mit dem Musiktheater
      „Deliciae Theatrales“:
      „Die fabelhafte Musik der Madame Jig“ 
      Einlass: 09:30 Uhr, 
     Beginn: 10:00 Uhr,
     Eintritt: 2,00 €, 
     Gruppenpreis: 1,50 €
  
Dienstag, 20. Oktober   Ferienkino 
Einlass: 09:30 Uhr,   (Filmtitel ca. 2 Wochen vorher  
Beginn 10:00 Uhr,   unter www.schkeuditz.de)
Eintritt: 2,00 € 
Donnerstag, 22. Oktober   Seniorentanz 
Einlass: 13:00 Uhr,    mit „Herrn Remmler“
Beginn 14:00 Uhr, Eintritt 4,00 €
Samstag, 24. Oktober    SCHKEUDITZER 
     ROCKNACHT -SPECIAL:  
     „The Firebirds  
     meet Mr. Twist“      
     Einlass: 19:30 Uhr,  
     Beginn: 20:00 Uhr, 
     Eintritt: 20,00 € 
Samstag, 31. Oktober    Rassekaninchen-
und Sonntag, 1. November   ausstellung
Sa: 10:00 - 18:00 Uhr
So: 10:00 - 16:00 Uhr 
 
Samstag, 29. November   SCHKEUDITZER ROCKNACHT 
     mit „Four Roses“
     Einlass: 19:30 Uhr,  
     Beginn: 20:00 Uhr,  
     Eintritt: 10,00 € 
Mittwoch, 11. November      
bis Samstag, 14. November  
Zauber der Travestie    
Nur noch einige Restkarten für     
Dienstag, den 10. November
Einlass: 19:00 Uhr,         
Beginn: 20:00 Uhr, Eintritt: 18,00 €
 
Sonntag, 15. November   Multimedia Vortrag
Einlass: 15:30 Uhr,   Shosholoza - Die große Safarie  
Beginn 16:00 Uhr,   durch Namibia und Botswana 
Eintritt: 5,00 €   mit Dr. Rosemarie und  
     Dr. Dieter Schöne
Donnerstag, 19. November  Seniorentanz                        
Einlass: 13:00  Uhr,    mit „Kirschi & Co“   
Beginn 14:00 Uhr, Eintritt: 4,00 € 
Sonntag, 29. November     Kinderflohmarkt
von 10:00 - 12:00 Uhr 
und 14:00-16:00 Uhr, Eintritt frei 
Samstag, 05. Dezember    Kamerabörse
09:00 bis 16:00 Uhr, 
Eintritt 5,00 € (Kinder frei)
Donnerstag, 10. Dezember  Seniorentanz mit
Einlass: 13:00  Uhr,   den „Breitenauer                          
Beginn 14:00 Uhr,    Musikanten“ 
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nen, sehr  
geehrte 
Schkeuditzer,
Am 10. Juli 2015 war es soweit. An 
diesem Tag konnten die Preise für die 
Gewinner unseres Malwettbewerbes 
für die Schkeuditzer Kindergärten und 
Grundschulen überreicht werden. Vo-
rangegangen waren viele Stunden in 
den Einrichtungen, wo die Kinder mit 
Ihren Erziehern an den Projekten ge-
arbeitet haben. Auch die Abstimmung 
über unsere Homepage und Facebook 
haben uns aufgrund der hohen Betei-
ligung überrascht. Um allen Einrich-
tungen die gleiche Chance zu geben, 
soll ein Kalender über Schkeuditz von 
Schkeuditzern sein. Wir werden Sie in 
dieser und in den nächsten Ausgaben 
sowie im Internet über die weitere Ver-
fahrensweise informieren. 
Unser diesjähriges Großprojekt, die 
neue Verlegung der Wärmerohre im 
Wärmegebiet des Heizhauses Robert-
Koch-Straße ist in vollem Gange. Zur 
Zeit arbeiten bis zu 3 Bautrupps, um 
eine rechtzeitige Fertigstellung vor Be-
ginn der Heizperiode zu gewährleisten. 
Auch hier werden wir Sie weiter auf 
dem Laufenden halten.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen 




wurden die eingereichten Projekte 
noch von einer Jury von renommierten 
Schkeuditzer Kunstkennern bewertet. 
Die Jury hat sich die Abstimmung nicht 
leicht gemacht und nach mehr als einer 
Stunde intensiver Beratung stand das 
Ergebnis endlich fest. Die Abstimmung 
als auch die Bewertung der Jury gingen 
jeweils zu 50 % in das Endergebnis ein. 
Ich möchte mich bei allen teilnehmen-
den Einrichtungen und hier vor allem 
bei den Kindern für die geleisteten Ar-
beiten bedanken.
Bei Facebook gibt es seit längerem 
eine Gruppe mit dem Namen „Schkeu- 
ditz“. Hier werden u.a. Fotos von 
Schkeuditz aus der Vergangenheit ge- 
postet. Warum aber immer nur in 
der Vergangenheit schwelgen? Wäre 
es nicht einmal an der Zeit, das Schkeu-
ditz von heute zu zeigen? Darum haben 
wir uns überlegt, dass es für das Jahr 
2017 einen Kalender geben soll. Dieser 
soll von Ihnen mitgestaltet werden. Es 
 Unser Mal- und Bastelwettbewerb 2015
Zu diesem Motto haben wir alle 
Schkeuditzer Kindergärten und 
Grundschulen zum Malen, Kleben 
und Basteln aufgerufen. Alle einge-
reichten Kunstwerke waren großartig 
und haben uns total überrascht. Dan-
keschön nochmal an alle Teilnehmer! 
Alle Bilder sind auf unserer Internet-
seite und auf Facebook veröffentlicht 
worden. Jeder der Lust hatte konnte 
abstimmen und so „seine“ Einrichtung 
unterstützen.
Anhand der Stimmen aus der Internet-
abstimmung wurden Punkte vergeben. 
Von 8 bis 1, je nach Platzierung. Ge-
nau so wurde auch während der Jury-
abstimmung verfahren. Diese beiden 
Ergebnisse wurden addiert und so der 
Gewinner bestimmt.
bedanken, denn keinem ist diese Ent-
scheidung leicht gefallen. Da es bei den 
Kindergärten auf Platz 2 einen Gleich-
stand gab, haben wir die 750 Euro für 
Platz 2 und die 500 Euro für Platz 3 
addiert und die Zweitplatzierten erhal-
ten je die Hälfte. Da jede Einrichtung 
von diesem Wettbewerb profitiert hat, 
freuen wir uns, wenn so für die Kinder 
der eine oder andere Wunsch erfüllt 
werden kann. Und hier sind die Bilder 
der ersten Plätze: 
Die Jury bestand aus Birgit Gründling, 
Volker Mönnig, Ulrich Zickenrodt und 
Wolfgang Danigel. Alle Beteiligten ken- 
nen Schkeuditz und die Ortsteile sehr 
gut und sind im kulturellen Bereich tä-
tig. An dieser Stelle möchten wir uns 
auch nochmal für die Unterstützung 
Die Schkeuditzer Stadtwerke präsentieren das 
Veranstaltungsprogramm des Kulturhauses „Sonne“
SEPTEMBER bis NOVEMBER 2015
SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER
gut zu wissen
Anmeldung für Aussteller erforderlich unter: www.kinderflohmarkt-leipzig.de
Vorschau Dezember: Theater für Kinder „Weihnachtsgeschichte“. 
Die Kinder und Jugendlichen der Theatergruppe im Kulturhaus „Sonne“ 
unter Leitung von Marianne Hubrich führen die Tradition vom „Burgthe-
ater Wehlitz e. V.“ fort, zur Weihnachtszeit eine  „Weihnachtsgeschich-
te“, frei nach Charles Dickens für die Kinder aus und um Schkeuditz 
aufzuführen. Das neu gegründete Theater wird in diesem Jahr wieder 
eine Variante des Stücks spielen. 
Aufführungen: Donnerstag, 
3. Dezember, um 10.00 und 14.00 Uhr
Sonntag, 6. Dezember 
um 10.00 und 16.00 Uhr, 




Scheckübergabe an den Kindergarten Sonnenkäfer
20 Jahre Strom und 15 Jahre Gas
von den Stadtwerken Schkeuditz
Hier nun ein Aufruf in eigener Sache. 
Wir möchten für das Jahr 2017 gern 
einen Fotokalender entwerfen lassen. 
Dazu benötigen wir Ihre Mithilfe. 
Wir suchen Motive aus Schkeuditz und 
den Schkeuditzer Ortsteilen. Schön 
wären Aufnahmen zu allen Jahres- und 
Tageszeiten, in jeder Stimmung und bei 
jedem Wetter. All Ihre Einsendungen 
werden natürlich mit Ihrem Namen im 
Internet veröffentlicht. Eine Jury wird 
dann entscheiden, welche Bilder für 
den Kalender verwendet werden. 
Es würde uns freuen, wenn Sie uns bei 
diesem Vorhaben unterstützen. Bis 31. 
August 2016 haben Sie Gelegenheit, 
Schkeuditz und Umgebung von seiner 
schönsten Seite auf einem Foto zu ver-
ewigen. 
Den so entstandenen Kalender möch-
ten wir dann zu einem fairen Preis ver- 
kaufen. Das eingenommene Geld wer-
den wir für einen guten Zweck spen-
den. 
Ihre Bilder senden Sie bitte an 
folgende E-Mail-Adresse:  
i.gutmann@stadtwerke-schkeuditz.de. 
Natürlich können Sie uns auch gern 




Schkeuditz im Fokus – die schönsten Ansichten der Region gesucht!
Fotokalender 2017
Bevor Sie im Sommer wegen überhitzter Räume auf 
ein Kühlgerät zurückgreifen, prüfen Sie vorher kos-
tengünstige Alternativen. 
• Der Einsatz von außenliegendem Sonnenschutz ist 
 effektiver als z.B. Innenrollos oder Gardinen.
• Verschatten Sie die Fenster nicht so weit, dass Sie 
 die Beleuchtung anschalten müssen. Deren Wär- 
 meabgabe erhöht die Raumtemperatur weiter.
• Falls möglich, öffnen Sie nachts die Fenster und 
 lassen Sie die Räume auskühlen. Schließen Sie am 
 Morgen wieder rechtzeitig die Fenster. 
• Beachten Sie: Wenn der Abluftschlauch eines Kühl- 
 gerätes in einem übergekippten Fenster liegt, ge- 
 langt über dieses Fenster wieder warme Außen- 
 luft in die Räume.
 Quelle: www.ASEW.de
Energiespartipp‘s: Richtig lüften statt klimatisieren
Juryentscheidung
Die Hälfte der Neuverlegung ist abgeschlossen
Neubau Fernwärmenetz
Bild der Kindertagesstätte Sonnenkäfer in Dölzig
Bild der Paul-Wäge-Grundschule in Dölzig
Platz 2 bei den Kindertagesstätten ging 
an die „Kunterbunte Villa“ in Glesien 
und die Kindertagesstätte „Spatzen- 
treff“ aus Radefeld mit einem Gewinn 
von je 625 Euro. Bei den Grundschulen 
belegte die Leibniz-Grundschule Platz 
2 und erhielt damit 750 Euro. Die Son-
nenblumengrundschule konnte sich 
über 500 Euro auf Platz 3 freuen.
Die Preise an die Erstplatzierten hat 
der Geschäftsführer der Stadtwerke 
Schkeuditz am 10. Juli dann persönlich 
übergeben. Die Freude war riesengroß 
bei allen Beteiligten.
News von der Baustelle - Neubau Fernwärme-Netz Robert-Koch-Straße
Mitte April diesen Jahres haben wir 
mit der Neuverlegung des Fernwärme-
netzes im Neubaugebiet in Schkeuditz 
begonnen. Vor dem Baubeginn wurde 
nochmals mit allen betroffenen Grund-
stückseigentümern der Trassenverlauf 
begangen und Besonderheiten, wie 
zum Beispiel das Umsetzen von Brief-
kastenanlagen, Schautafeln oder Fahr-
radständern, abgestimmt. Ausgehend 
vom Standort des Blockheizkraftwerkes 
in der Robert-Koch-Straße 48 wurde zu-
nächst die Robert-Koch-Straße gequert. 
Hierzu war es erforderlich, dass die 
R.-Koch-Straße zeitweise nur einspurig 
im Baustellenbereich befahrbar war. 
Vor der Einmündung zur Virchowstra-
ße teilt sich das Fernwärmenetz in 3 
Teilstränge. Um die geplanten Termine 
einzuhalten, wurde ab hier mit 3 Bau-
teams in 3 Richtungen weiter gebaut. 
Wie bei Arbeiten im Erdreich zu erwar-
ten, gab es an mehreren Stellen nicht 
eingeplante Hindernisse zu überwin-
den. Oftmals lagen die anderen Medi-
en wie Telefon, Wasser- oder auch eige-
ne Stromleitungen nicht exakt an dem 
in der Leitungsauskunft angegebenen 
Ort. Soweit es möglich war, wurde der 
Leitungsverlauf der Fernwärmetrasse 
dann kurzfristig angepasst. In einem 
Fall war die Trasse mit anderen Medien 
zugebaut, dass wir uns für die Umver-
legung der bestehenden Mittelspan-
nungskabeltrasse entscheiden mussten, 
da ansonsten kein Durchkommen für 
die FW-Trasse möglich gewesen wäre. 
Dies führte zu Zeitverzögerungen im 
Bauablauf in einzelnen Teilbereichen 
und leider auch zu manchen längeren 
Beeinträchtigungen für die Fußgänger. 
Die von uns mit dem Neubau der Tras-
se beauftragte Firma Pfaffinger Leipzig 
hat hierbei bisher sehr gute Arbeit ge-
leistet und alle Maßnahmen professi-
onell durchgeführt. Der Zeitverzug in 
einzelnen Teilabschnitten konnte wie-
der aufgeholt werden, so dass wir der-
zeit über 50% der Neuverlegung der 
Fernwärmetrasse abgeschlossen haben. 
In den nächsten Monaten werden die 
Arbeiten in der Zeppelin-,Teich- und 
Turnerstraße fortgesetzt. Pünktlich zum 
Beginn der neuen Heizperiode sollen 
alle Fernwärmekunden im Neubauge-
biet über die neue Trasse versorgt wer-
den.
Donnerstag, 03. September Seniorentanz 
Einlass: 13:00 Uhr,    mit „ Die Zwei“
Beginn 14:00 Uhr, Eintritt 4,00 €
Sonntag, 14. September    Kinderflohmarkt
von 10:00 - 12:00  Uhr 
und 14:00-16:00 Uhr, Eintritt frei 
Anmeldung für Aussteller erforderlich unter: www.kinderflohmarkt-leipzig.de   
Donnerstag, 24. September          Seniorentanz  
Einlass: 13:00 Uhr,      mit „ Rainer`s Musike“ 
Beginn 14:00 Uhr, Eintritt 4,00 €
Sonnabend, 26. September  Eröffnung der „18. Schkeuditzer 
Beginn: 15:00 Uhr   Kulturtage 2015“ 
im Kulturhaus „Sonne“   Konzert des Ermlitzer Männerchors
Eintritt: 1,00 € (Kulturtage-Button) „DUO Sax“ und Bläserworkshopkonzert
Veranstalter: KulturKreis e. V.  unter Leitung von Bernd & Isabell Brückner 
  
Freitag, 02. Oktober    Gemeinschaftsveranstaltung des  
     Kulturhaus „Sonne“ und der  
     Stadtbibliothek Schkeuditz
     Schauspieler – Lesung
     „Komische Liebesgedichte“
     gelesen von Nina Petri &  
     Christian Maintz
 
Beginn: 19:00 Uhr, Eintritt: 8,00 € 
 
Samstag, 03. Oktober    
Schkeuditzer „Oldie-Nacht“ 
mit „ Beat – Club – Leipzig“
Einlass: 19:30 Uhr,  
Beginn: 20:00 Uhr,  
Eintritt: 10,00 €
 Sonntag, 04. Oktober   Junge und erwachsene Künstler der
„Schkeuditz tanzt in   „Villa Musenkuss“, von „BellyMotion“, 
die Kulturtage“   der Seniorentanzgruppe im Kulturhaus 
Ein Fest des Tanzes gestaltet „Sonne“, der Lessing Oberschule, der Kreis- 
von Schkeuditzer Tanzgruppen. musikschule Nordsachsen, von den  
Beginn: 15:00 Uhr   „Dancing Cat´s“ und Frau Großmann gestal-
Eintritt: 1,00 €   ten einen unterhaltsamen Nachmittag mit 
(Kulturtage-Button)   Tänzen aus verschiedensten Stilen u.a. vom 
Veranstalter: KulturKreis e. V. Volkstanz, klassischen Tanz, karibischen Tän- 
     zen bis zum amerikanischen Square Dance. 
Donnerstag, 15. Oktober    Kinderkonzert mit dem Musiktheater
      „Deliciae Theatrales“:
      „Die fabelhafte Musik der Madame Jig“ 
      Einlass: 09:30 Uhr, 
     Beginn: 10:00 Uhr,
     Eintritt: 2,00 €, 
     Gruppenpreis: 1,50 €
  
Dienstag, 20. Oktober   Ferienkino 
Einlass: 09:30 Uhr,   (Filmtitel ca. 2 Wochen vorher  
Beginn 10:00 Uhr,   unter www.schkeuditz.de)
Eintritt: 2,00 € 
Donnerstag, 22. Oktober   Seniorentanz 
Einlass: 13:00 Uhr,    mit „Herrn Remmler“
Beginn 14:00 Uhr, Eintritt 4,00 €
Samstag, 24. Oktober    SCHKEUDITZER 
     ROCKNACHT -SPECIAL:  
     „The Firebirds  
     meet Mr. Twist“      
     Einlass: 19:30 Uhr,  
     Beginn: 20:00 Uhr, 
     Eintritt: 20,00 € 
Samstag, 31. Oktober    Rassekaninchen-
und Sonntag, 1. November   ausstellung
Sa: 10:00 - 18:00 Uhr
So: 10:00 - 16:00 Uhr 
 
Samstag, 29. November   SCHKEUDITZER ROCKNACHT 
     mit „Four Roses“
     Einlass: 19:30 Uhr,  
     Beginn: 20:00 Uhr,  
     Eintritt: 10,00 € 
Mittwoch, 11. November      
bis Samstag, 14. November  
Zauber der Travestie    
Nur noch einige Restkarten für     
Dienstag, den 10. November
Einlass: 19:00 Uhr,         
Beginn: 20:00 Uhr, Eintritt: 18,00 €
 
Sonntag, 15. November   Multimedia Vortrag
Einlass: 15:30 Uhr,   Shosholoza - Die große Safarie  
Beginn 16:00 Uhr,   durch Namibia und Botswana 
Eintritt: 5,00 €   mit Dr. Rosemarie und  
     Dr. Dieter Schöne
Donnerstag, 19. November  Seniorentanz                        
Einlass: 13:00  Uhr,    mit „Kirschi & Co“   
Beginn 14:00 Uhr, Eintritt: 4,00 € 
Sonntag, 29. November     Kinderflohmarkt
von 10:00 - 12:00 Uhr 
und 14:00-16:00 Uhr, Eintritt frei 
Samstag, 05. Dezember    Kamerabörse
09:00 bis 16:00 Uhr, 
Eintritt 5,00 € (Kinder frei)
Donnerstag, 10. Dezember  Seniorentanz mit
Einlass: 13:00  Uhr,   den „Breitenauer                          
Beginn 14:00 Uhr,    Musikanten“ 
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nen, sehr  
geehrte 
Schkeuditzer,
Am 10. Juli 2015 war es soweit. An 
diesem Tag konnten die Preise für die 
Gewinner unseres Malwettbewerbes 
für die Schkeuditzer Kindergärten und 
Grundschulen überreicht werden. Vo-
rangegangen waren viele Stunden in 
den Einrichtungen, wo die Kinder mit 
Ihren Erziehern an den Projekten ge-
arbeitet haben. Auch die Abstimmung 
über unsere Homepage und Facebook 
haben uns aufgrund der hohen Betei-
ligung überrascht. Um allen Einrich-
tungen die gleiche Chance zu geben, 
soll ein Kalender über Schkeuditz von 
Schkeuditzern sein. Wir werden Sie in 
dieser und in den nächsten Ausgaben 
sowie im Internet über die weitere Ver-
fahrensweise informieren. 
Unser diesjähriges Großprojekt, die 
neue Verlegung der Wärmerohre im 
Wärmegebiet des Heizhauses Robert-
Koch-Straße ist in vollem Gange. Zur 
Zeit arbeiten bis zu 3 Bautrupps, um 
eine rechtzeitige Fertigstellung vor Be-
ginn der Heizperiode zu gewährleisten. 
Auch hier werden wir Sie weiter auf 
dem Laufenden halten.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen 




wurden die eingereichten Projekte 
noch von einer Jury von renommierten 
Schkeuditzer Kunstkennern bewertet. 
Die Jury hat sich die Abstimmung nicht 
leicht gemacht und nach mehr als einer 
Stunde intensiver Beratung stand das 
Ergebnis endlich fest. Die Abstimmung 
als auch die Bewertung der Jury gingen 
jeweils zu 50 % in das Endergebnis ein. 
Ich möchte mich bei allen teilnehmen-
den Einrichtungen und hier vor allem 
bei den Kindern für die geleisteten Ar-
beiten bedanken.
Bei Facebook gibt es seit längerem 
eine Gruppe mit dem Namen „Schkeu- 
ditz“. Hier werden u.a. Fotos von 
Schkeuditz aus der Vergangenheit ge- 
postet. Warum aber immer nur in 
der Vergangenheit schwelgen? Wäre 
es nicht einmal an der Zeit, das Schkeu-
ditz von heute zu zeigen? Darum haben 
wir uns überlegt, dass es für das Jahr 
2017 einen Kalender geben soll. Dieser 
soll von Ihnen mitgestaltet werden. Es 
 Unser Mal- und Bastelwettbewerb 2015
Zu diesem Motto haben wir alle 
Schkeuditzer Kindergärten und 
Grundschulen zum Malen, Kleben 
und Basteln aufgerufen. Alle einge-
reichten Kunstwerke waren großartig 
und haben uns total überrascht. Dan-
keschön nochmal an alle Teilnehmer! 
Alle Bilder sind auf unserer Internet-
seite und auf Facebook veröffentlicht 
worden. Jeder der Lust hatte konnte 
abstimmen und so „seine“ Einrichtung 
unterstützen.
Anhand der Stimmen aus der Internet-
abstimmung wurden Punkte vergeben. 
Von 8 bis 1, je nach Platzierung. Ge-
nau so wurde auch während der Jury-
abstimmung verfahren. Diese beiden 
Ergebnisse wurden addiert und so der 
Gewinner bestimmt.
bedanken, denn keinem ist diese Ent-
scheidung leicht gefallen. Da es bei den 
Kindergärten auf Platz 2 einen Gleich-
stand gab, haben wir die 750 Euro für 
Platz 2 und die 500 Euro für Platz 3 
addiert und die Zweitplatzierten erhal-
ten je die Hälfte. Da jede Einrichtung 
von diesem Wettbewerb profitiert hat, 
freuen wir uns, wenn so für die Kinder 
der eine oder andere Wunsch erfüllt 
werden kann. Und hier sind die Bilder 
der ersten Plätze: 
Die Jury bestand aus Birgit Gründling, 
Volker Mönnig, Ulrich Zickenrodt und 
Wolfgang Danigel. Alle Beteiligten ken- 
nen Schkeuditz und die Ortsteile sehr 
gut und sind im kulturellen Bereich tä-
tig. An dieser Stelle möchten wir uns 
auch nochmal für die Unterstützung 
Die Schkeuditzer Stadtwerke präsentieren das 
Veranstaltungsprogramm des Kulturhauses „Sonne“
SEPTEMBER bis NOVEMBER 2015
SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER
gut zu wissen
Anmeldung für Aussteller erforderlich unter: www.kinderflohmarkt-leipzig.de
Vorschau Dezember: Theater für Kinder „Weihnachtsgeschichte“. 
Die Kinder und Jugendlichen der Theatergruppe im Kulturhaus „Sonne“ 
unter Leitung von Marianne Hubrich führen die Tradition vom „Burgthe-
ater Wehlitz e. V.“ fort, zur Weihnachtszeit eine  „Weihnachtsgeschich-
te“, frei nach Charles Dickens für die Kinder aus und um Schkeuditz 
aufzuführen. Das neu gegründete Theater wird in diesem Jahr wieder 
eine Variante des Stücks spielen. 
Aufführungen: Donnerstag, 
3. Dezember, um 10.00 und 14.00 Uhr
Sonntag, 6. Dezember 
um 10.00 und 16.00 Uhr, 




Scheckübergabe an den Kindergarten Sonnenkäfer
20 Jahre Strom und 15 Jahre Gas
von den Stadtwerken Schkeuditz
Hier nun ein Aufruf in eigener Sache. 
Wir möchten für das Jahr 2017 gern 
einen Fotokalender entwerfen lassen. 
Dazu benötigen wir Ihre Mithilfe. 
Wir suchen Motive aus Schkeuditz und 
den Schkeuditzer Ortsteilen. Schön 
wären Aufnahmen zu allen Jahres- und 
Tageszeiten, in jeder Stimmung und bei 
jedem Wetter. All Ihre Einsendungen 
werden natürlich mit Ihrem Namen im 
Internet veröffentlicht. Eine Jury wird 
dann entscheiden, welche Bilder für 
den Kalender verwendet werden. 
Es würde uns freuen, wenn Sie uns bei 
diesem Vorhaben unterstützen. Bis 31. 
August 2016 haben Sie Gelegenheit, 
Schkeuditz und Umgebung von seiner 
schönsten Seite auf einem Foto zu ver-
ewigen. 
Den so entstandenen Kalender möch-
ten wir dann zu einem fairen Preis ver- 
kaufen. Das eingenommene Geld wer-
den wir für einen guten Zweck spen-
den. 
Ihre Bilder senden Sie bitte an 
folgende E-Mail-Adresse:  
i.gutmann@stadtwerke-schkeuditz.de. 
Natürlich können Sie uns auch gern 




Schkeuditz im Fokus – die schönsten Ansichten der Region gesucht!
Fotokalender 2017
Bevor Sie im Sommer wegen überhitzter Räume auf 
ein Kühlgerät zurückgreifen, prüfen Sie vorher kos-
tengünstige Alternativen. 
• Der Einsatz von außenliegendem Sonnenschutz ist 
 effektiver als z.B. Innenrollos oder Gardinen.
• Verschatten Sie die Fenster nicht so weit, dass Sie 
 die Beleuchtung anschalten müssen. Deren Wär- 
 meabgabe erhöht die Raumtemperatur weiter.
• Falls möglich, öffnen Sie nachts die Fenster und 
 lassen Sie die Räume auskühlen. Schließen Sie am 
 Morgen wieder rechtzeitig die Fenster. 
• Beachten Sie: Wenn der Abluftschlauch eines Kühl- 
 gerätes in einem übergekippten Fenster liegt, ge- 
 langt über dieses Fenster wieder warme Außen- 
 luft in die Räume.
 Quelle: www.ASEW.de
Energiespartipp‘s: Richtig lüften statt klimatisieren
Juryentscheidung
Die Hälfte der Neuverlegung ist abgeschlossen
Neubau Fernwärmenetz
Bild der Kindertagesstätte Sonnenkäfer in Dölzig
Bild der Paul-Wäge-Grundschule in Dölzig
Platz 2 bei den Kindertagesstätten ging 
an die „Kunterbunte Villa“ in Glesien 
und die Kindertagesstätte „Spatzen- 
treff“ aus Radefeld mit einem Gewinn 
von je 625 Euro. Bei den Grundschulen 
belegte die Leibniz-Grundschule Platz 
2 und erhielt damit 750 Euro. Die Son-
nenblumengrundschule konnte sich 
über 500 Euro auf Platz 3 freuen.
Die Preise an die Erstplatzierten hat 
der Geschäftsführer der Stadtwerke 
Schkeuditz am 10. Juli dann persönlich 








Neben dem Saal und der Galerie mit Plätzen für 300 Besucher, 
verfügt das Kulturhaus über einen kleinen Saal für Seminare, 
Feiern u. ä., teilbar für 30 bis 80 Gäste.
Mit viel Energie beim Schkeuditzer Stadtfest 2015
ditz konnten sich über einen Gutschein 
für das Nova Eventis freuen, welche 
wir, wie jedes Jahr, im Rahmen unserer 
Imagebefragung verlost haben. Viel 
Spaß beim Shoppen!
Das Team von RaceTaxi99.com hatte 
einen ganz besonderen Preis für unser 
Energiequiz zur Verfügung gestellt. 
Über drei Runden im Lamborghini auf 
dem Lausitzring konnte sich der Ge-
winner freuen. Doch auch Besucher, 
die nicht an unserem Quiz teilnehmen 
wollten, staunten über diesen PS-Boli-
den und konnten sich das Auto aus der 
Nähe anschauen und Fragen stellen.
An dieser Stelle nochmals herzlichen 
Dank für die Unterstützung durch 
RaceTaxi99.com zum diesjährigen Stadt- 
fest. Dem Gewinner wünschen wir eine 
rasante Fahrt. Wir werden natürlich in 
unserer Kundenzeitung über dieses Er-
lebnis berichten.
Unter diesem Motto stand unser dies-
jähriger Auftritt auf dem 24. Schkeu-
ditzer Stadtfest. Gefunden hat man 
uns dieses Jahr an einem neuen Stand-
ort, in der Lessingstraße vor der neuen 
Dreifelderhalle. Jeder Besucher unseres 
Standes konnte sein Glück am „Herd-
karussell“ oder an unserem Glücksrad 
versuchen. Verlierer gab es natürlich 
keine. 
Drei Kunden der Stadtwerke Schkeu-
INFORMATION der Stadtwerke Schkeuditz GmbH & 
Schkeuditzer Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH
Mit VERANSTALTUNGSKALENDER 
des Schkeuditzer Kulturhauses „Sonne”
SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER
www.sonneschkeuditz.de • Kulturhaus_Sonne@t-online.de 
September 
bis November 2015
Gefördert vom Kulturraum Leipziger Raum
www.tourismus-nordsachsen.de
Die Schkeuditzer Stadtwerke präsentieren das 
Veranstaltungsprogramm des Kulturhauses „Sonne“
Für die Zukunft alles Gute! Wir gratulieren allen Absolventen!
Endlich geschafft! Das dachten sich 
sicher alle Schüler und Schülerinnen am 
Freitag, den 03.07.2015 und am Sams-
tag, den 04.07.2015. An diesen Tagen 
waren wir bei der Zeugnisübergabe 
der Lessing Oberschule und des Schkeu-
ditzer Gymnasiums dabei. Wir durften 
wieder Schüler auszeichnen, die sich 
während Ihrer schulischen Laufbahn 
besonders engagiert haben. Auch bei 
den Stadtwerken Schkeuditz konnten zwei erfolgreiche Abschlüsse gefeiert 
werden. 
Frau Sarah Reuß und Frau Isabell Bart-
muß haben erfolgreich Ihre Ausbildung 
zur Industriekauffrau abgeschlossen 
und gehören nun zum festen Stamm 
der Stadtwerke Schkeuditz GmbH.
Wir freuen uns über unsere „neuen 
Kolleginnen“ und wünschen ihnen für 
das zukünftige Berufsleben nur das Al-
lerbeste. Sarah Reuß und Isabell Bartmuß 
19. Ausgabe  I September  2015
Das KONZERT 
IM JUBLIÄUMSJAHR
mit den schönsten 





Samstag, 09. April 2016
Abiturienten des Gymnasiums Schkeuditz












Geschäftszeiten für unser Büro in der Schillerstr. 44 in 04435 Schkeuditz:
Dienstag 09.00 – 12.00 Uhr
  13.00 – 18.00 Uhr
und jederzeit nach telefonischer Vereinbarung.
Donnerstag 09.00 – 12.00 Uhr
  13.00 – 16.00 Uhr
Sie sind interessiert? Rufen Sie unsere Vermietungshotline 
an unter 034204 752-26 und lernen Sie unser freundliches 
und kompetentes Vermietungsteam kennen! Gern beant-
worten wir Ihre Fragen.
Im Januar 2013 bezogen die ersten Mieter die revitalisier-
ten Wohnungen in der Goethestr. 41 bis 45. Voraussichtlich 
Ende 2015 bis Frühjahr 2016 können die Wohnungen der 
Häuser Goethestr. 47 bis 51 in Besitz genommen werden.
Die Ausstattung ist auch hier wieder individuell gewählt:
Bad
❯ Tageslichtbad mit großformatigen, modernen Fliesen
❯ Wanne in den 2-, 3- und 4-Raumwohnungen
❯ Dusche in allen 1-Raumwohnungen sowie in ausgewähl- 
 ten 2- und 3-Raumwohnungen
❯ Praktische Heizkörper-Handtuchtrockner
Sonstige Ausstattungsmerkmale 
❯ Sichere und brandhemmende Wohnungseingangstüren 
❯ schicke weiße Innentüren mit modernen Beschlägen 
 und im Wohnzimmer mit stilvollem Glaseinsatz
❯ hochwertiger Luxury-Vinyl-Bodenbelag in Plankenoptik
❯ Küche mit großflächigen Bodenfliesen und Fliesen- 
 spiegel
❯ Schallschutzfenster in Schlaf- und Kinderzimmern 
Balkon 
❯ Westausrichtung mit Blick auf gepflegte Grünfläche
❯ Mieterwunsch möglich: variable Schiebeelemente zur   
 Nutzung als Wintergarten 
II. Bauabschnitt Goethestraße 47 bis 51
Wohnungen in der Goethestraße 41 bis 45
❯  Tag der offenen Tür am 24.10.2015 von 11:00 bis 15:00 Uhr  ❮
Rückansicht Goethestraße 47 bis 51
2-Raum
Wohnung
2-Raum
Wohnung
2-Raum
Wohnung
2-Raum
Wohnung
1-Raum
Wohnung
3-Raum
Wohnung
3-Raum
Wohnung
4-Raum
Wohnung

